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Supply of Sport Fishing in Karlovac Area
SAETAK: Odrivi razvoj u turizmu je onaj razvoj koji udovoljava potrebama koris-
nika turistièke usluge i doprinosi boljitku lokalnog stanovništva istodobno èuvajuæi
prirodne resurse za buduæi razvoj. Cilj odrivog razvoja sportsko ribolovnog turiz-
ma na podruèju opæine Karlovac je unaprjeðenje kvalitete ivota lokalne zajednice,
oèuvanje prirodnih resursa, ostvarivanje ekonomske koristi i sociokulturnog nas-
ljeða. Osnovni preduvjeti za ribolovni turizam odavno su prisutni. Karlovac je grad
na èetiri rijeke, a u okolici su i brojna umjetna jezera nastanjena raznolikim i veliki
brojem ribljih vrsta. To su glavni razlozi zbog kojih se podruèje Karlovca smatra
meðu najprivlaènijim odredištem ribolovnog turizma u Republici Hrvatskoj. Svrha
ovog rada je utvrditi trenutno stanje sportsko ribolovnog turizma na podruèju Karlo-
vca i zastupljenost naèela odrivog razvoja u njemu.
Kljuène rijeèi: odrivi razvoj turizma, sportski ribolovni turizam, naèela odrivosti
ABSTRACT: Sustainable development of tourism is the development that meets
tourists’ needs and contributes to the prosperity of the local population while pre-
serving natural resources for future development. The goal of sustainable develop-
ment of sport fishing tourism in Karlovac area is to improve the quality of life of local
communities, to preserve natural resources, and to realize the economic benefits
and socio-cultural heritage. The basic requirements for fishing tourism have long
been present. Karlovac is a town lying on four rivers and the surrounding area is full
of numerous artificial lakes inhabited by a diverse and large number of fish species.
These are the main reasons why Karlovac area is considered to be one of the most
attractive destinations for fishing tourism in the Republic of Croatia. The purpose of
this study was to determine the current status of sport fishing tourism in Karlovac
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area and the application of the principles of sustainable development in sport fishi-
ng tourism.
Keywords: sustainable development of tourism, sport fishing, prinicples of sustai-
nability
1. UVOD
Grad Karlovac nalazi se u središnjoj Hrvatskoj, na gorsko-nizinskom podruèju
gdje se susreæu èetiri rijeke - Korana, Kupa, Mrenica i Dobra. Prirodne znaèajke
Karlovaèke upanije èine bogatstvo razlièitih prirodnih vrijednosti i reljefne raznoli-
kosti.
Prostor se moe podijeliti na više cjelina, u kojima se izmjenjuju prirodne vrijed-
nosti karakterizirane raznolikošæu krajobraznih i bioloških komponenti. Sjeverni i
sjeveroistoèni dio Karlovaèke upanije èini nizinsko podruèje uz dolinu rijeke Kupe,
zajedno sa kontaktnim pribrdskim i brdskim podruèjima. Središnji dio upanije pred-
stavlja prostor uz rijeke Mrenicu i Dobru. Istoèni i jugoistoèni dio upanije obi-
ljeavaju vodotoci Korane, Slunjèice i Gline, koji su ujedno prostori sa povoljnim
uvjetima staništa i povoljnim stanjem populacije zaštiæenih i ugroenih ribljih vrsta.
U junom dijelu, podruèje Karlovaèke upanije zahvaæa i manji dio Nacionalnog par-
ka “Plitvièka jezera”, koje je meðunarodno vano podruèje sa stajališta zaštite priro-
de. U sjeveroistoènom dijelu upanije istièe se i dolina rijeke Dretulje koja je bogata
raznolikim biljnim vrstama i ujedno floristièki najvrjednije podruèje Karlovaèke
upanije. Osim rijeka, ribama su bogata i umjetna jezera u blizini grada Karlovca i
Ogulina, kao što su Sabljaci i Šumbar.
Zbog rijeka koje protjeèu ovim podruèjem, Karlovaèka upanija je vrlo privlaèno
odredište ribolovnog turizma u Hrvatskoj. Kako bi se nastavio razvoj ribolovnog tu-
rizma potrebno je saèuvati prirodne resurse za buduæe generacije te unaprijediti kva-
litetu ivljenja lokalnog stanovništva uz primjenu mjera koje nalae odrivi razvoj.
2. DEFINIRANJE SPORTSKOG RIBOLOVA
Sportski ribolov je jedna od najfascinantnijih ljudskih zabava, vid rekreacije i ho-
bi. Smisao sportskog ribolova nije hvatanje ribe radi jela i prodaje nego uivanja u
prirodi i nadmudrivanja s ribama. Sportski ribolov obavlja se samo dozvoljenim me-
todama, tehnikama i naèinima ribolova uz korištenje dozvole od ovlaštenika ribolov-
nog prava. Ulovljena riba najèešæe se pušta nazad u svoje stanište, a ukoliko se odno-
si poštuju se zakonom odreðena dozvoljena kolièina i velièina ribe koja se smije po-
nijeti. Sportski ribolovac poštuje i èuva prirodu u kojoj se opušta od svakodnevnog
uurbanog ritma. Sportski ribolov je idealna zanimacija za punjenje ispranjenih ba-
terija modernog èovjeka. Sportska borba èovjeka i ribe prua dodatno uzbuðenje i
slui kao eliminator stresa koji nosi svakodnevni ivot.
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Sportski ribolov odvija se na rijekama, jezerima i morima, a razlikujemo ga po
naèinu ribolova (sa obale, iz èamca i podvodno) i prema tehnikama lova i vrsti mama-
ca. Sportskim ribolovom bave se milijuni ljudi širom svijeta i taj broj svakodnevno
raste. Velika veæina njih zaljubljenici su u prirodu, ekološki su osviješteni, skloni pu-
tovanjima na zanimljive destinacije širom svijeta. Kao turisti koji dolaze upranjavati
svoj omiljeni sport, vrlo su poeljni gosti i svakako ih treba privuæi u što veæem broju
u Karlovaèku upaniju.
3. ODRIVI RAZVOJ TURIZMA
Kako bismo razumjeli temeljne odrednice odrivog razvoja turizma potrebno je
prvo definirati odrivi razvoj opæenito. Prema Brundtlandskoj komisiji „odrivi raz-
voj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnje generacije, ne ugroavajuæi pritom
buduænost sljedeæih generacija.“4 Ista naèela se mogu primijeniti i u turizmu. Dina-
mièan razvoj turizma, sve veæi broj turista i ponuda usmjerena na ostvarivanje eko-
nomskih ciljeva imaju pozitivne i negativne uèinke na prirodni okoliš, ali i na lokalno
stanovništvo. Stoga bi odrivi razvoj turizma predstavljao sposobnost destinacije da
se nosi s ovakvom situacijom, da postavi sustav planiranja i upravljanja koji æe kon-
trolirati ove uèinke te stoga neæe doæi do gubitka turista, i u konaènici prestanka raz-
voja turizma u destinaciji kao moguæoj krajnosti. Dakle, „razvijati turizam na odrivi
naèin ili uz kriterije odrivog razvoja znaèi osigurati kontinuitet koristi lokalnom sta-
novništvu u ekonomskom i socijalnom okruenju i fizièkom okolišu.“5
Odrivi razvoj turizma moemo definirati i kao „turizam koji uzima u obzir tre-
nutne i buduæe ekonomske i socijalne utjecaje na okoliš, u odnosu na potrebe posjeti-
telja, industrije, okoliša i domaæina.“6
Zadaci odrivog turizma su: 7
1. osiguranje optimalne upotrebe resursa iz okoliša koji konstituiraju kljuène ele-
mente u razvoju turizma, odravajuæi nune ekološke procese i pomauæi u
oèuvanju prirodnog nasljeða i biološke razlièitosti;
2. poštivanje socio-kulturne izvornosti (autentiènosti) domaæina, oèuvanje iz-
graðenog i ivotno kulturnog nasljeða i tradicionalnih vrijednosti, te doprinos
inter-kulturalnom razumijevanju i toleranciji;
3. omoguæavanje odrive, dugoroène ekonomske aktivnosti, osiguravajuæi pra-
vednu distribuciju socio-ekonomskih koristi svim zainteresiranima, uk-
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ljuèujuæi stabilnu zaposlenost, moguænosti za ostvarivanje dohotka i socijalne
usluge domaæoj zajednici, te doprinos ublaavanju siromaštva.
Promatrajuæi na lokalnoj razini, moe se reæi kako Karlovac ima velike mo-
guænosti daljnjeg razvoja upravo u smjeru odrivosti. Izvanredan geopolitièki po-
loaj, obilje kvalitetne vode i šuma, geotermalni potencijal, te konaèno, èinjenica da
je grad srednje velièine, faktori su koji idu u prilog odrivoj buduænosti. Ukoliko se
narednih godina uspiju saèuvati vode i tlo, obnovi proizvodnja i potakne razvoj onih
djelatnosti koje istovremeno doprinose kvaliteti okoliša i kvaliteti ivota, a ukljuèuju
savjesno korištenje resursa, potièu štednju, ponovnu upotrebu otpada te se orijentira-
ju na doprinos lokalnoj zajednici – dobra, odriva buduænost gotovo je zagarantira-
na.8 Turizam ne mora biti jedan od primarnih razvojnih ciljeva Karlovaèke upanije.
Meðutim, odrivi razvoj turizma mogao bi dovesti kupce za neke od lokalnih proiz-
voda, promovirati grad, doprinijeti zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih i na neki
naèin, vratiti gradu ivost i samopouzdanje, jer razvoj turizma potièe i razvoj kultur-
nih, društvenih i sportsko-rekreativnih dogaðanja.
4. BOGATSTVO VODNIH RESURSA KAO PREDUVJET ZA
RAZVOJ SPORTSKOG RIBOLOVA NA PODRUÈJU
KARLOVCA
Karlovaèka upanija bogata je rijekama, kanalima i umjetno nastalim jezerima
pogodnim za sportski ribolov, istièe se obiljem raznovrsnog ribljeg fonda na lako
dostupnim ribolovnim destinacijama.
Èiste karlovaèke vode imaju neizrecivu vrijednost za lokalno stanovništvo. One
opskrbljuju stanovništvo pitkom vodom, njihovi ekosustavi proèišæavaju vode, pred-
stavljaju izvor energije, stvaraju ugodan krajolik, dobar su resurs za razvoj gospodar-
stva, temelj su za razvoj uslunog sektora, posebno turizma (kupališnog, ronilaèkog,
gastro i ribolovnog), što se moe vidjeti i iz SWOT analize prikazane u Tablici 1.
Veoma vaan subjekt u razvoju sportskog ribolova u karlovaèkoj upaniji je klub
ŠRD „Korana“. Èlanovi kluba ostvarili su mnogo uspjeha na dravnim, europskim,
ali i svjetskim natjecanjima. Svojim marljivim radom stvorili su europski poznatu
destinaciju za sportski ribolov. Kompleks jezera Šumbar, koji se nalazi nedaleko od
Karlovca. Sastoji se od tri jezera od kojih je najpoznatije Veliko jezero, gdje se go-
dišnje odrava nekoliko dravnih i meðunarodnih natjecanja. Sve poznatija destina-
cija sportskog ribolova postaje i grad Duga Resa, gdje je u centru grada na rijeci
Mrenici stvoren odlièan ribolovni teren s velikim brojem razlièitih vrsta riba. Ta-
koðer su ribolovcima na raspolaganju i rijeke Korana te Slunjèica u okolici Slunja. Is-
to tako, jezero Sabljaci u Ogulinu je znaèajna destinacija za sportski ribolov.
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Struènjaci i dionici se slau da su rijeke i bio-raznolikost rijeka i njihova okoliša u
Karlovcu relativno dobro oèuvane. Postoji èitav niz vanih aktivnosti koje se veæ
provode u smislu oèuvanja i zaštite bio-raznolikosti prirode uz karlovaèke rijeke. Ta-
ko æe veæina zemljišta uz rijeke pripasti mrei Natura 2000 pa tako i povišenom
reimu zaštite. Ribolovno društvo ŠRD “Korana” provodi edukaciju i financira rad
ribo-èuvara, biljei promjene na rijekama i kontrolira ponašanje ribolovaca (krivo-
lov) i drugih posjetitelja rijeka. Ronioci provode akcije èišæenja. Provodi se i projekt
„Bijele rode“ gdje se s korisnicima rijeka nadoknaðuje uèinjena šteta, kontrolira se
kvaliteta voda, graðani nerijetko sami èiste i ureðuju obalu te dojavljuju lokacije ne-
legalnih odlagališta otpada i sl.
Prema podacima iz ankete graðana koju je provelo Ekološko društvo Pan iz Kar-
lovca, utvrðeno je da se karlovaèke rijeke najmanje koriste za ribolov. Riba se najviše
lovi na Kupi i Korani, a manje na Mrenici i Dobri. Veæina graðana izjavilo je da ri-
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Tablica 1. Rezultati SWOT analize podruèja Grada Karlovca vezanog za rijeke
Izvor: Ekološko društvo Pan, Karlovac; Karlovaèke rijeke-upravljanje i zaštita, Strateške
smjernice/lokalna agenda za karlovaèke rijeke; 2012; str. 20
bolov nije dovoljno iskorišten u turistièke svrhe, a da je nekoæ (80-ih godina 20. sto-
ljeæa) ribolov bio vrlo popularan u Karlovcu, a turisti iz inozemstva su dolazili u Kar-
lovac upravo zbog ribolova na rijekama.
Jedan od ciljeva spomenutog istraivanja bio je utvrditi za što sve graðani Karlo-
vca koriste rijeke u okruenju te koliko èesto, kako bi se na temelju njihovih potreba
mogli izraditi bolji planovi i projekti za razvoj i odravanje. Rezultati istraivanja po-
kazuju da više od pola ispitanih graðana koristi rijeke za sport i rekreaciju (57,9%), a
više od dvije treæine ispitanih graðana za kupanje (67,5%) i šetnju uz obale rijeka
(69,5%). Rijeke su nešto slabije korištene za plovidbu (22,1%) te za ribolov, samo
9,3%. Svega 3 ispitanika navelo je da koristi rijeke i za nešto drugo, što nije bilo po-
nuðeno odgovorima i to za poljoprivredu i vrtlarstvo (v. Tablica 2). Iz istraivana je vid-
ljivo da ispitani graðani koriste rijeke na neki od tri naèina: šetnje, kupanje i sport i
rekreacija.
Tablica 2. Korištenje karlovaèkih rijeka (N=551)
Za što sve koristite karlovaèke rijeke? f %
Šetnja uz obale rijeke 383 69,5
Kupanje 372 67,5
Sport, rekreacija i slobodno vrijeme (roštilj, odmor uz rijeke) 319 57,9
Vonja èamcem/plovidba 122 22,1
Ribolov 51 9,3
Nešto drugo (vrtlarstvo, poljoprivreda) 3 0,5
Izvor: Ekološko društvo Pan, Karlovac; Karlovaèke rijeke-upravljanje i zaštita,
Strateške smjernice/lokalna agenda za karlovaèke rijeke; 2012; str. 49
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Grafikon 1. Korištenje karlovaèkih rijeka, izraeno u % sudionika
Izvor: Ekološko društvo Pan, Karlovac; Karlovaèke rijeke - upravljanje i zaštita,
Strateške smjernice/lokalna agenda za karlovaèke rijeke; 2012; str. 49
Prema podacima u tablicama moguæe je vidjeti kako ispitanici za svoje aktivnosti
najviše koriste rijeku Korana, a najmanje rijeku Dobru (v. Tablica 3). Rijeku Koranu
najèešæe koriste za šetnju (55,2%), kupanje (43,8%) i sport i rekreaciju (31,9%). Ku-
pa se od svih rijeka najviše koristi za plovidbu (10,9%) i ribolov (6,9%), a najmanje
za kupanje upravo iz razloga što je najviše zagaðena mada protjeèe kroz sami grad.
Tablica 3. Poredak karlovaèkih rijeka po korištenosti
Korištenje
Korana Kupa Mrenica Dobra
f % f % f % f %
Šetnja (N=382) 304 55,2 139 25,2 45 8,2 18 33,3
Kupanje (N=372) 241 43,8 114 20,7 177 32,1 107 19,4
Sport i rekreacija 176 31,9 103 18,7 103 18,7 71 12,9
Plovidba (N=121) 52 9,4 60 10,9 35 6,4 16 2,7
Ribolov (N=51) 24 4,4 38 6,9 15 2,7 8 1,5
Poljoprivreda (N=3) 1 0,2 1 0,2 1 0,2 - -
Izvor: Ekološko društvo Pan, Karlovac; Karlovaèke rijeke - upravljanje i zaštita,
Strateške smjernice/lokalna agenda za karlovaèke rijeke; 2012; str. 49
Slièno kao Korana i rijeka Kupa se najèešæe koristi za šetnje (25,2%). Nekoliko je
moguæih razloga ovome. Naime, prije svega ove su dvije rijeke ujedno i dostupnije
veæini ispitanih graðana nego Mrenica i Dobra koje se ne nalaze u samom središtu
grada. Pored toga, šetati se moe u svim godišnjim dobima i aktivnost je primjerena
svim dobnim skupinama. Mrenica i Dobra se koriste najviše za kupanje (Mrenica
32,1%, Dobra 19,4%) iz razloga što su èiste i lako dostupne, te ujedno izdvojene od
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Grafikon 2. Poredak karlovaèkih rijeka po korištenosti, izraeno u % korištenja
Izvor: Ekološko društvo Pan, Karlovac; Karlovaèke rijeke - upravljanje i zaštita,
Strateške smjernice/lokalna agenda za karlovaèke rijeke; 2012; str. 50
samog središta grada, zatim sport i rekreaciju (Mrenica 18,7%, Dobra 12,9%), a tek
onda za šetnje (Mrenica 8,2%, Dobra 3,3%).
Tablica 4. Iskorištenost moguænosti ribolova na karlovaèkim rijekama u turistièke
svrhe prema mišljenju ispitanih graðana. (N=540)
Odgovor
Prema vašem mišljenju koliko je ribolov na




Ni dovoljno ni nedovoljno 82 14,9
Uglavnom dovoljno 21 3,8
Dovoljno 15 2,7
Izvor: Ekološko društvo Pan, Karlovac; Karlovaèke rijeke-upravljanje i zaštita, Strateške
smjernice/lokalna agenda za karlovaèke rijeke; 2012; str. 55
Jedan od izuzetnih potencijala karlovaèkih rijeka za razvoj turizma je i ribolov.
No ipak, prema mišljenju veæine graðana ribolov je aktivnost koja nije dovoljno ko-
rištena u turistièke svrhe. Èak 76,6% ispitanih graðana smatra kako se ribolov nedo-
voljno ili uglavnom nedovoljno koristi za razvoj turizma, a samo 6,5% smatra kako
se koristi uglavnom dovoljno ili dovoljno, što bi trebalo biti prioritetno u razvoju turi-
stièke ponude karlovaèkih rijeka.
5. NAÈELA ODRIVOG RAZVOJA TURIZMA
Naèela odrivog razvoja turizma govore o naèinima na koje bi se pojedini subjekti
u turizmu (javni sektor, privatni sektor, odnosno ponuðaèi usluga, potrošaèi, odnos-
no turisti te sve ostale interesne skupine) trebali ponašati, a da se osigura postizanje
odrivosti, odnosno ono što se smatra ciljevima odrivog razvoja. Planiranje i posti-
zanje odrivog razvoja turizma nije jednostavno i to prije svega zbog razlièitih intere-
sa pojedinih skupina koje sudjeluju u ovom procesu. Ciljevi odrivog razvoja turiz-
ma postavljaju se u društvenom i ekonomskom podruèju te podruèju zaštite okoliša.
5.1. Socio-kulturološka naèela
Razvoj turizma ima utjecaj na kulturu i lokalno stanovništvo nekog podruèja.
Ukoliko je rijeè o brzom razvoju turizma, moe doæi do znatnih društvenih pore-
meæaja i gubitka kulturnog kapitala, koji je u veæini sluèajeva nepovratan.
Oèuvanjem socio-kulturnih naèela sprjeèava se gubitak nematerijalne vrijednosti
zbog kojih je odreðeno mjesto specifièno. Prema UNWTO-u odrivi razvoj turizma
poštuje sociokulturnu izvornost (autentiènost) domaæina, èuva izgraðeno i ivotno
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kulturno nasljeðe i tradicionalne vrijednosti, te doprinosi inter-kulturalnom razumi-
jevanju i toleranciji.
Za ostvarivanje ovog naèela odrivosti potrebno je educirati lokalno stanov-
ništvo, osvijestiti ih o svemu što im turizam donosi i ukljuèiti ih u proces donošenja
odluka o razvoju turizma na razlièite naèine.
5.1.1. Implementacija socio-kulturološkog naèela odrivog razvoja
sportskog ribolovnog turizma na podruèju Karlovca
Tradicionalne i zatvorene društvene zajednice nisu dobar okvir za razvoj bilo ko-
jeg oblika turizma, pa tako ni za razvoj sportskog ribolovnog turizma. Edukacijom
stanovništva i ukazivanjem na moguæe ekonomske i druge koristi koje æe imati od tog
oblika turizma stvara se pozitivna društvena klima kod stanovništva i eliminiraju mo-
guæe negativne predrasude prema ribolovnom turizmu. Na taj bi se naèin stanov-
ništvo lakše motiviralo za sudjelovanje u aktivnostima zaštite prirode, kulturne osta-
vštine te bi se bre ukljuèivalo u proces donošenja odluka o razvoju sportskog ribo-
lovnog turizma. Lokalno stanovništvo koje posjeduje poljoprivredne parcele uz rije-
ke i jezera još dandanas s neodobravanjem reagira na prolaske ribolovaca kroz njiho-
vo zemljište do obala pa èak i zapreèuju prolaze. Takvo ponašanje lokalne zajednice
zasigurno ne doprinosi odrivom razvoju sportskog ribolovnog turizma Karlovca.
5.2. Prostorno-ekološka naèela
Pretjerani i nekontrolirani gospodarski rast rezultira brojnim negativnim uèinci-
ma na društvo u cjelini, a ponajviše na okoliš. Kako je èovjek stalno prisutan u prirod-
nom okolišu, svojim aktivnostima (proizvodnjom i potrošnjom) konstantno utjeèe na
promjene u ekosustavu. Te se promjene najèešæe negativno odraavaju na okolinu.
Èovjekove djelatnosti oneèišæuju sve oko sebe pa su u visoko industrijaliziranim i ur-
baniziranim podruèjima ugroeni osnovni èovjekovi fiziološki procesi. Stoga je pot-
rebno voditi se ekološkim naèelima odrivosti koja jamèe „kompatibilnost razvoja s
oèuvanjem i odranjem osnovnih ekoloških procesa, biološke raznolikosti i bio-
loških resursa.“9
Voditi se ekološkim naèelima odrivosti znaèi poštivati pravilo kojim se resursi
koriste u mjeri i na naèin koji osigurava njihovo postojanje i u buduænosti. Pri tome je
nuno razlikovati izmjenu obnovljivih i neobnovljivih izvora jer se obnovljivi izvori
„ne moraju iscrpiti ukoliko je stopa njihove upotrebe unutar granica regeneracije pri-
rodnog rasta.“10 Nasuprot tome, za neobnovljive izvore to ne znaèi da se ne bi smjeli
uopæe koristiti nego da bi se kod njihove upotrebe trebalo uzeti u obzir „kritiènost tog
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resursa, raspoloivost tehnologija za minimiziranje iscrpljivanja, vjerojatnost raspo-
loivosti supstituta.“11
5.2.1. Implementacija prostorno-ekološkog naèela odrivog razvoja
sportskog ribolovnog turizma na podruèju Karlovca
Razvoj sportskog ribolovnog turizma spada u specifiène i ekološke vrste turizma
koje imaju koncepcijske i razvojne prednosti u planiranju prostora i kapaciteta. Kar-
lovac mora prostornim planom predvidjeti nove prihvatne kapacitete, ali i reaktivirati
i stare – veæ postojeæe (npr. dio starih Trepovih bajera koje treba produbiti, oèistiti i
privesti funkciji za sportski ribolov). Izradom strateške procjene utjecaja na okoliš
odredio bi se broj prihvatnih kapaciteta i broj turista koji ne bi narušavali ekološku
ravnoteu. Buduæi da Karlovac ima veæ dobre prirodne resurse kroz broj rijeka i um-
jetnih jezera, poveæanje ribièkih moguænosti dopunskim poribljavanjem autohtonih
ribljih vrsta poveæalo bi atraktivnost ribolovne destinacije, razvoj ribnjaèarske djelat-
nosti i nove kapacitete uzgoja ribe. Greške poèinjene u prošlosti ne bi se smjele po-
navljati, kao što je primjerice devastiran prostor Ilovaèkih bajera nauštrb odlagališta
na Ilovcu i izvršen ekološki udar na kvalitetu vodnog sustava u Karlovcu. Uništena je
vrlo potencijalna destinacija za sportski ribolov, devastiran je prostor i uèinjena nem-
jerljiva ekološka šteta.
5.3. Ekonomska naèela
Ekonomska naèela odrivog razvoja turizma nastoje objasniti na koji bi se naèin
pojedini subjekti u turizmu trebali ponašati, odnosno donositi poslovne odluke i pri-
tom ostvarivati svoje ciljeve poslovanja.
Ekonomska naèela moguæe je grupirati u èetiri skupine:12 naèelo trajnosti i konti-
nuiteta prema kojemu je poslovanje poduzeæa trajna aktivnost, naèelo stabilnosti pri
èemu je bitan odabir ispravne poslovne orijentacije, naèelo racionalnosti kojim se
tei da se u jedinici vremena ostvari odreðeni poslovni rezultat uz što manje ulaganja,
ili pak da se uz odreðena ulaganja ostvari što veæi poslovni rezultat te naèelo likvid-
nosti koje podrazumijeva da je poduzeæe trajno sposobno udovoljavati svojim obve-
zama.
UNWTO objašnjava kako voðenje ekonomskim naèelima u odrivom razvoju tu-
rizma osigurava poslovanje koje æe omoguæiti odrive, dugoroène ekonomske aktiv-
nosti, pravedno distribuirane socio-ekonomske koristi svim interesnim skupinama, i
to: stabilnu zaposlenost, moguænosti za ostvarivanje dohotka i socijalne usluge do-
maæoj zajednici, te doprinijeti ublaavanju siromaštva. Osigurati ekonomsku od-
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rivost znaèi osigurati odrivost i konkurentnost turistièkih destinacija i poduzeæa
kako bi se mogle nastaviti razvijati i ostvarivati dugoroène koristi.13
Jedini naèin na koji se moe postiæi dugoroèna odrivost, pritom imajuæi na umu
ekonomska naèela, jest uz pomoæ javnog sektora koji se mora pojaviti kako u
zakonodavnoj, tako i u ulozi davatelja smjernica te osiguravanja uvjeta za odrivi
razvoj turizma.
5.3.1. Implementacija ekonomskog naèela odrivog razvoja sportskog
ribolovnog turizma na podruèju Karlovca
Sportski ribolov prestao je odavno u svijetu biti sezonska sportska aktivnost u par
toplijih mjeseci i upranjava se skoro kroz cijelu godinu, odnosno koliko god to vre-
menski uvjeti dozvoljavaju. Znaèajniji ekonomski efekti te produene sezone ostva-
ruju se zasad tek u šaranskom ribolovu, iskljuèivo na jezerima Šumbara, a ostali vido-
vi ribolova nedovoljno su propagirani od strane turistièke zajednice. Nisu još stvore-
ni ni preduvjeti za tako nešto jer npr. za lov smuða koji se lovi i u zimskim mjesecima
nedostaje dovoljno brojna populacija te riblje vrste u našim rijekama i jezerima. Cje-
logodišnje trajanje ribolovne sezone privuæi æe i ulaganje privatnog sektora kroz iz-
gradnju privatnih kapaciteta, ali i novih ribolovnih destinacija. Iskop malih umjetnih
jezera nije prezahtjevna investicija, daje dobre i brze ekonomske efekte, a nije pot-
rebna velika i skupa infrastruktura. Primjera takovih malih jezera ima u svijetu, ali i u
blizini, u Zagrebu. Karlovaèka tradicija lova ribe iz èamaca mogla bi poboljšati ponu-
du i privukla bi sportske ribolovce u Karlovac, a uz investiciju grada i ribolovnog
društva u èamce, te moguænost njihovog iznajmljivanja na više destinacija u gradu.
Korištenjem motora na elektrièni pogon bili bi sasvim ekološki osvješteni uz velike
ekonomske uštede, što se ujedno moe isticati u marketinškoj promidbi sportskog
ribolovnog turizma podruèja Karlovca.
6. ZAKLJUÈAK
Sportski ribolov u Karlovcu ima sve predispozicije da postane turistièki brend.
Neupitno bogatstvo prirodnih resursa i prometna dostupnost èine osnovu uvjeta za
uspješnu turistièku ponudu. Izgraðenost receptivnih kapaciteta i promocija koènica
su na putu razvoja sportskog ribolova. Smještajni kapaciteti za ovaj, specifièni oblik
turizma, praktièki ne postoje i trebalo bi potaknuti lokalne poduzetnike da ih izgrade,
pametno ih disperzirajuæi na cijelom podruèju. Takovi smještajni objekti nisu veliki
jer ne trebaju zadovoljiti potrebe masovnog turizma, a poeljno je graditi ih u autoh-
tonom stilu. Po pitanju promocije krenulo se s nekoliko brošura, a najveæi propagato-
ri sportskog ribolova su još uvijek sami sportski ribolovci iz lokalnog ribolovnog
društva koji najèešæe usmenom predajom i osobnim poznanstvima privlaèe goste iz
cijele Europe. Šumbar kao izdvojena destinacija vrlo je blizu da postane europski
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poznati brend za sportski ribolov šarana i amura, a na lokalnoj zajednici je da to isto
pokuša postiæi i s drugim ribolovnim destinacijama za razlièite vidove sportskog ri-
bolova na podruèju Karlovca. Karlovac je jedan od rijetkih gradova kroz koji prot-
jeèu tri rijeke, èiste i bogate raznovrsnim ribljim vrstama, a tu èinjenicu nedovoljno
valorizira. Sportski ribolov ne iziskuje skupe investicije, a moe osigurati dugoroèan
razvoj lokalnoj zajednici. Bez stvaranja prevelikog pritiska na raspoloive prostorne,
ljudske i financijske resurse, sportski ribolov je s gledišta odrivosti vrlo visoko na
listi turistièkih ponuda jer vodi brigu i uzima u obzir èinjenicu da sadašnje stanje nije
naslijeðeno od prošlosti veæ smo ga sami posudili od buduænosti
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